









ミッションかと思われます。このような意味から中京大学人工知能高等研究所（IASAI／ Institute for 








また IASAIの組織母体は、約 50名の学部教員であり、外部からの産学機関からの所員約 60名が名
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IEE優秀論文発表賞 (2004、2009、2010、2011、2012など )、技術奨励賞・新進賞 (SICE2006、
NDI2010)など受賞。
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